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CONTRIBUTORS 
William P. ANDERSON, TH.D., did his theological work and doctoral studies at Prince-
ton University and the Theological Seminary at Princeton in both Systematic and 
Historical Theology and teaches at the University of Dayton, Dayton, Ohio. He is . 
author of Aspects of the Theology of Karl Barth and Basic Issues in Christian Philos-
ophy. 
Address: University of Dayton, Department of Religious Studies, Dayton, OH, 
U.S.A. 45469-1480 
Jean-Baptiste ARMBRUSTER, S.M., pretre marianiste, etudie, edite et commente les 
ecrits du Fondateur des Marianistes, le P. G.-J. Chaminade, depuis 38 ans. ll a publie 
de nombreux articles et plusieurs livres sur la spiritualite marianiste. Dans ce 
volume, il presente une etude sur la maniere dont le P. G.-Joseph CHAMINADE, Mis-
sionnaire apostolique, a compris, vecu et partage sa vocation missionnaire avec les 
siens. 
Address: 7, rue Canihac, 33000 Bordeaux, France 
Jose Maria ARNAIZ, S.M., Licencia en Teologia y Doctorado en Antropologia en 
Fribourg. Publicaciones varias en Antropologia, Teologia, Vida religiosa, Espirituali-
dad y Mariologia: Misterio de Maria, misterio del hombre; Dolores de Maria; Inicia-
ci6n en el misterio de Maria; Maria Memoria de Jesus y del Pueblo. 
Address: Curia Generalizia Marianisti, Via Latina 22, 00179 Roma, ltalia 
Georges BAVAUD, Chanoine, ne en 1923, maitre-assistant ala Faculte de theologie de 
l'Universite de Fribourg (Suisse). n enseigne l'ecclesiologie et l'recumenisme. ll a 
redige de nombreux articles, surtout dans ces deux domaines, et a publie en particu-
lier un ouvrage sur le reformateur Pierre Viret. 
Address: 3, chemin Card. Journet, CH-1752 Villars-sur-GHl.ne, Suisse 
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Ismael BENGOECHEA, O.C.D., sacerdote carmelita descalzo, director-fundador de la 
revista MIRIAM, miembro de la Sociedad Mariol6gica Espanola y de la Pontificia 
Academia Mariana Internacional, autor de varios libros de temas mariano-carmelita-
nos y colaborador de muchas revistas de investigaci6n. 
Address: Carmen 5, 11003 Cadiz, Espana 
Giuseppe Maria BESUTTI, O.S.M., nato il4.9.1919; sacerdote dal1943. Diplomato in 
Paleografia/Diplomatica ed Archivistica (Vaticano). Professore di Metodologia 
(Marianum e Laterano) e storia della Mariologia (Marianum). Direttore dal 1946 
della Biblioteca della Facolta. Dal1946 al1976 prima redattore e poi direttore della 
rivista M arianum. Socio : Pol).tificia Accademia Mariana Internazionale; Accademia 
Salesiana; Marian Library Medal (1975). 
Address : Edizioni Marianum, Viale Trenta Aprile 6, 00153 Roma, ltalia 
Paule v. BETEROUS, agregee de l'Universite; Docteur d'Etat es-lettres; Professeur 
de Litterature Comparee a l'Universite Michel Montaigne- Bordeaux III. Travaux 
sur la Romania au Moyen Age (la forme courte) et sur le domaine iberique et latino-
americain. 
Address : 50, rue de Bocage, 33200 Bordeaux, France 
Bernard BILLET, O.S.B., ne a Paris en 1919, docteur en theologie (Lille, 1947), moine 
benedictin a Tournay (Hautes-Pyrenees), membre de la Societe fran«;aise d'etudes 
mariales, redacteur des "Notes Mariales" dans Esprit et Vie. 
Address: Abbaye Notre-Dame, 65190 Tournay, France 
Andre BouLET, S.M., pretre marianiste, est aumoni~r general des Fraternites maria-
nistes de France et Belgique. ~oici I' objet de ses refl~xions: lorsqu'on a entrevu ce 
qu'est la M;aternite spirituelle de Marie, on comprend qu'il soit permis de parler d_e 
"consecration a Marie". 
Address: Maison Saint-Jean, 5, rue Maurice Labrousse, 92160 Antony, France 
Walter T. BRENNAN, O.S.M., recently Prior Provincial of the Servants of Mary (Ser-
vites), Eastern Province, did doctoral work in the History of Ideas. He taught at De 
Paul University (1968-1986) and is lecturer in Marian Theology at Catholic Theo-
logical Union, Chicago. He authored The Sacred Memory of Mary (Paulist, 1988) and 
Mary: Servant, Woman, Mother (Servite Press, 1986). 
Address: Servite Fathers, 3121 W. Jackson Blvd., Chicago, IL, U.S.A. 60612-2729 
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John F. BRITT, Ph.D., S.T.D., is the author of John Henry Newman's Rhetoric: 
Becoming a Discriminating Reader and "Newman's Use of Sacred Scripture in Texts 
on the Incarnation and Mary," his dissertation in theology. He is a husband and 
father of a family of ten and professor of education at the University of Dayton, 
Dayton, Ohio, USA. 
Address: University of Dayton, School of Education, Dayton, OH, U.S.A. 45469-
0525 
Bertrand A. BuBY, S.M., professor at the International Marian Research Institute 
and University of Dayton, Religious Studies Department; author of Mary the Faith-
ful Disciple (1985); published in Marian Studies, Biblical Theology Bulletin, Bible 
Today, Review for Religious, and Emmanuel. 
Address: Marianist Community, 100 Chambers Street, Dayton, OH, U.S.A. 
45409-2817 
Eamon R. CARROLL, O.Carm. (S.T.D., Gregorian University, Rome, 1951), of Loyola 
University Chicago and the International Marian Research Institute, has lectured 
worldwide on Our Lady and published extensively in major theological journals. 
Address: 1036 W. Loyola Avenue, Apt. 3-E, Chicago, IL, U.S.A. 60626 
Henri CAZELLES, P.S.S., Docteur en Droit, Docteur en Theologie de l'Institut Catho-
lique de Paris, Licencie en Ecriture Sainte. Professeur a l'Institut Catholique de 1954 
a 1982. Professeur invite ala Catholic University de Washington DC de 1971 a 1979. 
Secretaire de la Commission Biblique Pontificale de 1984 a 1989. birecteur d'Etudes 
a l'Ecole Pratique des Hautes Etudes Verne Section (Sorbonne) de 1973 a 1980. 
Ancien President de la Societe d'Etudes Mariales de France. ·Auteur de nombreux 
livres et articles: Le Messie de la Bible; Histoire Politique d'lsraiH; La Bible et son 
Dieu. 
Address: 21, rue d'Assas, 75006 Paris, France 
Henry CHAVANNES, pasteur (Eglise reformee du Canton de Vaud, Suisse). Ministere 
paroissial a Granges (1948-1986). Professeur invite a l'Ecole Polytechnique Federale 
de Lausanne (1976-1987). Henry Chavannes conteste la decision prise par son Eglise 
en 1972 de consacrer des femmes au ministere pastoral. 
Address: 107, avenue des Alpes, CH-1814 La Tour-de-Peilz, Suisse 
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William J. CoLE, S.M., long-time Professor of Theology at the University of Dayton 
at Dayton, Ohio, U.S.A. (1956-1980); member of the Pontificia Academia Mariana 
Internationalis (PAMI) since 1973; author of numerous articles on the Blessed Virgin 
Mary. 
Address: Marianist Care Center, Alumni Hall, University of Dayton, Dayton, OH, 
U.S.A. 45469-0300 
Franz CouRTH, S.A.C., Dr. theol. habil., Professor fiir Dogmatik und Dogmenge-
schichte, Theologische Hochschule der Pallottiner in Vallendar, Deutschland. Spe-
zialgebiete: Trinitiitsgeschichte. Mariologie. 
Address: Theologische, Hochschule Vallendar, Postfach 1406, Pallottistr. 3, 
D-5414 Vallendar, Deutschland 
Stefano DE FroRES, S.M.M., professore di mariologia sistematica e di storia della 
mariologia alia Pontificia Facolta Teologica Marianum e all'Universita Pontificia 
Salesiana, Presidente dell'Associazione mariologica interdisciplinare italiana e del 
Centro Mariano Monfortano (Roma). 
Address: Centro Mariano Monfortano, Via Cori 18/A, 00177 Roma, Italia 
Bertrand DE MARGERIE, S.J., has taught theology in North and South America and 
in Po~tugal. He has published books about the Trinity, the perfections of God, 
patristic exegesis (4 vols.), Mary and the sacraments. 
Address : 42, rue de Grenelle, 75007 Paris, France 
Domiciano FERNANDEZ, C.M.F., doctor en Teologia por Ia Universidad de Wiirz-
burg; Director de Ephemerides M ariologicae; Professor de Teologia en el Instituto 
Teol6gico de Vida Religiosa de Madrid, Secci6n de Ia Universidad ~ontificia de Sala-
manca. 
Address : Ephemerides Mariologicae, Buen Suceso 22, 28008 Madrid, Espana 
Eric L..FRIEDLAND, Ph.D., the Sanders Professor of Judaic Studies at the University 
of Dayton and two other academic institutions besides, writes chiefly on the Jewish 
liturgy. 
Address: 3803 Briar Place, Dayton, OH, U.S.A. 45405 
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Luigi GAMBERO, S.M., professor for Patristics at the Pontifical Theological Faculty 
Marianum, Rome, and at the International Marian Research Institute, University of 
Dayton. He has published extensively in the field of Patristic Mariology. 
Address : Collegio Santa Maria, Viale Manzoni 5, 00185 Roma, Italia 
Jose Ramon GARciA-MURGA, S.M., Prof. Ord. de Teologia Dogmatica (Un. Pontif. 
Comillas Madrid). Su ultimo libro, El Dios del amor y de la paz. Tratado teologico de 
Dios desde la re{lexion sobre su Bondad, Madrid, UP Comillas, 1991, 420 pp. 
Address: Anunciaci6n 1, 28009 Madrid, Espana 
Alain GouHIER, professeur de philosophie a l'Universite Nancy II, membre de la 
Societe fran<;aise d'etudes mariales, presente ici quelques problemes a la fois estheti-
ques et theologiques concernant la relation entre !'image de la femme et !'image de 
Marie. 
Address: Universite de Nancy II, B. P. 33. 97, 54015 Nancy Cedex, France 
James L. HEFT, S.M., is the author of John XXII (1316-1334) and Papal Teaching 
Authority and over 100 articles dealing with ecclesiology, ecumenism ahd Catholic 
higher education. He is currently the Provost of the University of Dayton. 
Address: Office of the Provost, 212 St. Mary's Hall, University of Dayton, Day-
ton, OH, U.S.A. 45469-1634 
Frederick M. JELLY, O.P., is Professor of Systematic" Theology at Mt. St. Mary's 
Seminary in Emmitsburg, Maryland .. Author of books and numerous articles on the 
Blessed Virgin, he has an S.T.D. from the Pontifical Faculty of the Immaculate 
Conception, Dominican House of Studies, Washington, D.C. 
Address: Mount Saint Mary's Seminary, Emmitsburg, MD, U.S.A. 21727 
Heinrich Maria KosTER, S.A.C., Dr. theol., em. Professor fiir Dogmatik, Theolo-
gische Hochschule der Pallottiner in Vallendar, Deutschland. Spezialgebiete: Mario-
logie und Erbsiindenlehre. · · · 
Address: Theologische Hochschule Vallendar, Postfach 1406, Pallottistr. 3, 
D-5414 Vallendar, Deutschland 
Rene LAURENTIN, Chanoine, docteur en theologie, docteur es lettres, expert du 
Concile, professeur a l'Universite de !'Ouest, membre des Academies theologiques et 
mariologiques de Rome. 
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Address: La Solitude - Grand Bourg, rue du General San Martin, B.P. 808, 
91001 Evry .Cedex, France 
NoelLE MIRE, S.M., a ete recteur du Seminaire marianiste de Fribourg, Provincial de 
France, Assistant et Procureur General de la Societe de Marie. Membre de la Societe· 
franr;aise d'etudes mariales. A ~crit de nombreux articles, mais pas de livre. 
Address: 7, rue Canihac, 33000 Bordeaux, France 
Bernadette LESCOFFIT-LORENZO, psychanalyste, docteur en psychopathologie (Sor-
bonne; These: Fonclion de ['image du corps et objet mathematique); theologienne, 
membre du bureau de la S.F.E.M., a publie une quarantaine d'etudes. These de 
theologie en cours: "Statut et vecu corporel des femmes dans les Eglises". 
Address : 12, avenue ·Fontaine Arg~nt, 25000 Besanr;on, France 
Jean LoNGERE, P.S.S., directeur de recherche au Centre National de Recherche 
Scientifique, a Paris; Medieviste; Sujet d'etude: ouvrages de theologie pastorale des 
xrr• et xm• siecles. 
Address: 50, rue de Vatigirard, 75006 Paris, France 
Henri-Marie MANTEAU-BONAMY, O.P., professeur em. de philosophie et theologie de 
la Faculte dominicaine du Saulchoir (Paris); expert du Concile Vatican II. Publica-
tions: Maternite divine et lnc?,rnation, Vrin 1949; La Vierge-Marie et le Saint-Esprit 
(comment. Lumen Gentium, ch. vm), Lethielleux 1971; La doctrine mariale du P. 
Kolbe, id.1975; On n'arrete pas la Liberte, id. 1985. 
Address: Couvent des Dominicaines, 27150 Etrepagny, France 
Pierre MAssoN, O.P., a Canadian Dominican, is Member of the Council of the Ponti-
fical International Marian Academy, Professor at the Faculty of Philosophy of 
FuJen University (Taipei) and President of the Foundation, ENcouNTERS: EAsT-
WEST CuLTURAL ExcHANGES, for the translation of Catholic books into Chinese. 
Doctorate in Theology (Lateran U., Rome) with a work on Newman and the Holy 
Spirit. 
Address : 21 Queitze Road, 24308 Taipei, Taipeihsien, Taiwan, Republic of China 
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Paolo MELADA, O.F.M., born 15 May 1916 at Kastel Stafilic (Croatia). Doctor in 
Theology and Licentiate in Holy Scripture (Rome). Secretary (1950-1976) and Presi-
dent (1976- ) of the Pontifical Marian International Academy. 
Address: Via Merulana 124, 00185 Roma, Italia 
Charles MoLETTE, docteur es lettres, specialiste d'histoire religieuse contemporaine, 
president des Archivistes de l'Eglise de France, president de la Societe franr;aise 
d'etudes mariales, consulteur de la Commission pontificate pour la conservation du 
patrimoine de l'Eglise. 
Address : 11 rue Ferou, 75006 Paris, France 
Genevieve and Xavier 0. MoNASTERIO: Mrs. Genevieve Monasterio holds a master's 
degree in archaeology and art history from the University of Paris. She also has a 
diploma from the Ecole nationale superieure des Beaux arts de Paris (National 
School of Fine Arts) and the International Art Restoration Institu.te in Rome. 
Before coming to Dayton she was an assistant curator at the Museum Carnavalet in 
Paris. Dr. Xavier Monasterio is a professor of philosophy at the University of Day-
ton, Dayton, Ohio. He is the author of several books and has had numerous articles 
published. He holds a ~h.D. in philosophy from the University of Paris. 
Address: 324 Lincoln Park Blvd., Dayton, OH, U.S.A. 45429 
Cecilia MusnENHEIM (M.A. in History) is currently full-time research assistant/cat-
aloger at The Marian Library. A part-time research assistant there since 1978, and 
assistant to the secretary of the Mariological Society of America there since 1979, she 
was also the part-time University of Dayton archivist, 1982-1990. 
Address: The Marian Library, University of Dayton, Dayton, OH, U.S.A. 45469-
1390 
Jean-Herve NICOLAS, O.P., ne en 1910, professeur emerite de l'Universite de Fri-
bourg (Suisse) .ou il a enseigne la theologie dogmatique de 1955 a 1980. A ecrit 
plusieurs ouvrages de theologie, dont: La Virginite de Marie; Dieu connu comme 
inconnu; Synthese dogmatique; et de nombreux articles de revues. 
Address: Vicariat de Prouilhe, 11270 Fanjeaux, France 
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Michael O'CARROLL, C.S.Sp., Member of the Pontifical Marian Academy; Associate 
of the Bollandists ; author of articles and books, including five theological encyclo-
paedias: Theotokos, Trinitas, Corpus Christi, Veni Creator Spiritus, and Verbum Caro. 
Address: Blackrock College, Blackrock, Co. Dublin, Ireland 
James T. O'CoNNOR is professor of dogmatic theology at St. Joseph's Seminary, 
Yonkers, New York; past president of the Mariological Society of America; and 
author of The Hidden Manna and The Land of the Living. 
Address: St. Joseph's Seminary, Yonkers, NY, U.S.A .. 10704-1852 
Heinrich PETRI, Professor fiir Systematische Theologie (Fundamentaltheologie) an 
der Katholisch-Theologischen Fakultii.t der Universitii.t Regensburg. Wissenschaft-
liche Publikationen zu fundamentaltheologischen, okumenischen und mariologi-
schen Themen. Von 1975-1989 Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft fiir 
Mariologie. 
Address: Universitii.t Regensburg, Katholisch-Theologische Fakultii.t, Universi-
tii.tsstrasse 31, Postfach 397, D-8400 Regensburg, Deutschland 
Ignace de la POTTERIE, S.J. ("1914), professeur emerite de l'Institut Biblique. Champ 
d'interet: S. Jean; l'histoire de l'exegese. Publications principales: La verite dans S. 
Jean, I-II (1977); Marie dans le mystere de l'Alliance (1988). 
Address: Pontificio Istituto Biblico, Via della Pilotta 25, 00187 Roma, Italia 
Johann G. RoTEN, S.M., is the director of the International Marian Research Insti-
tute, Dayton, Ohio. He has an S.T.D. from the Marianum and wrote his dissertation 
on Hans Urs von Balthasar's theological anthropology. He also has done doctoral 
work in philosophy and the social sciences at the universities of Louvain, Miinster 
and Fribourg. 
Address: International Marian Research Institute, The Marian Library, Univer-
sity of Dayton, Dayton, OH, U.S.A. 45469-1390 
Jean-Marie SALGADO, O.M.I., ne le 4 juin 1915, membre ordinaire de la Pontificia 
Academia Theologica Romana et de la Pontificia Academia Mariana Internationalis. 
Address: cfo Mr. Joseph F. Salgado, B.P. 405, Port-au-Prince, Haiti 
Leo ScHEFFcZYK, em. Professor fiir Dogmatik an der Kath.-Theol. Fakultii.t der 
Universitii.ten von Tiibingen (1959~1965) und Miinchen (1965-1985). Schwerpunkte 
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der theologischen Arbeit sind die Systematik und die Dogmengeschichte. Zahlreiche 
BuchverOffentlichungen. Mitherausgeber des H andbuches der Dogmengeschichte, des 
Forum Katholische Theologie, und des Marienlexikon. 
Address: Dall'Armistr. 3a, D-8000 Miinchen 19, Deutschland 
Aristide SERRA, O.S.M., Ordinario di Esegesi Biblica alla Pontificia Facolta Teologica 
"Marianum" (Roma). 
Address: Viale Trenta Aprile 6, 00153 Roma, ltalia 
Georg S6LL, S.D.B., Dr. theol., Prof. emeritus fiir Dogmatik an der Phil.-Theol. 
Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern, Deutschland, legt einen 
neuen Entwurf der Historiographie der Marienverehrung vor. 
Address: Don Bosco Strasse 1, D-8174 Benediktbeuern, Deutschland 
Jean STERN, M.S., Doctor in Theology (Lyons, France); archivist and procurator to 
the Holy See for the Missionaries of Our Lady of La Salette; teaches at the Pontificia 
Universita Urbaniana. Works: Bible et Tradition chez Newman; La Saletle- Docu-
ments authenliques; and a number of articles, most of which are on Cardinal Newman. 
Address: 3, Piazza Madonna de la Salette, 00152 Roma, ltalia 
Anton STRUKELJ, 1952 in Slowenien (YU) geboren; Priesterweihe 1976. Studierte 
Theologie in Ljubljana, Promotion 1980, und Ostkirchenkunde in Rom. Seit 1984 
doziert er Dogmatik und Okumene an der Theologischen Fakultat Ljubljana; im SS 
1991 Gastprofessur an der Universitat Fribourg. VerOffentlichungen: Theologie der 
christlichen Stiinde bei H. U. von Balthasar (1981); Die unsagbare Gabe .(1986). 
Address: Dolnicarjeva 4, YU-61000 Ljubljana, Slovenia 
Thomas A. THOMPSON, S.M., is the director of The Marian Library at the University 
of Dayton, Ohio. He is editor of Marian Studies, secretary of the Mariological 
Society of America and associate professor at the International Marian Research 
Institute. 
Address: The Marian Library, University of Dayton, Dayton, OH, U.S.A. 45469-
1390 
Elaine TuLANOWSKI, R.S.M., an assistant professor of Art History, holds a Ph.D. 
from Ohio ~tate University. She focuses her research on Marian iconography in the 
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visual arts. She is a member of the Institute of the Sisters of Mercy of the Americas 
and a lecturer at Marywood College, Scranton, PA (USA). 
Address: 113 Frank Street- No.2, Dunmore, PA, U.S.A. 18512 
Joseph VERRIER, S.M., historien de la Societe de Marie et ancien adjoint a Rome du 
Postulateur des Causes marianistes, passe en revue dans sa contribution les donnees 
que la bibliographie fournit aujourd'hui sur Bernard Daries (1772-1800), et en signale 
les erreurs et les corrige. 
Address: Maison Saint-Jean, 5, rue Maurice Labrousse, 92160 Antony, France 
Marian ZAI.ECKI, O.S.P.P.E., is the Director of Pilgrimages at the National Shrine of 
Our Lady of Czestochowa, Doylestown, PA, and ·has actively participated in' the last 
four International Marian Congresses. 
Address :·P. 0. Box 2047, Doylestown, PA, U.S.A. 18901 
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